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Seccion oficial
REALES ORDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
Núm. 285.
Mino. Sr.: Teniendo, en cuenta lqs preceptos del Real
decreto de 6 de septiembre de 1925, para la provisión
de destine6 públicos en individuos de la clase de tropa y
sus asimilados del Ejército y la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la pro
puesta de esa Dirección General, ha
tenido a bien dis
poner :
1.° Se reserva a los individuos de la clase de tropa
y sus asimilados del Ejército y la Armada la tercera
parte de las plazas de Düineantes del Catastro de
la ri
queza urbana, sacadas a oposición por Real orden de 23
cie marzo último, publicada en la Gaceta de Madrid del
día 28 del mismo. mes.
2.° Se concede el plazo de un mes, al partir del día de
la publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid,
para que los aludidos individuos puedan presentar
ins
tancias solicitando tomar parte en las oposiciones' de que
se trata.
3.0 Las dichas instancias reunirán los mismos requl
sitos señalados en la Real orden antes citada, pero serán
presentadas ante la Junta calificadora de Aspirantes a ¿L'es
tinos públicas, la cual las enviará a esa Dirección Gene
ral inmediatamente después de trascurrido el plazo expre
sado.
4." Los opositores serán relacionaos, a los fines de
su actuación, por orden alfabética de apellidos, distribui
dos en dos grupos : el de lcDo- precedentes del Ejército y
la Armada, que actuarán en primer lugar. y el de los
demás.
5.0 Cuando actúen los opositores procedentes
del Ejér
cito, y la Armada, formará parte del Tribunal
un repre
sentante de la referida Junta calificadora.
6.° En todo lo (*más, los opositores procedentes del
Ejército, y la Armada se sujetarán a los preceptos conte
nidos en la mencinada Real orden de convc.catoria de 23
dé Marzo último.
7.° Se remitirá un. ejemplar de la Gaceta
de Madrid
en que se publique esta -Real orden al Presidente de la
repetida Junta califidadora.
De Real orden lo digo a V. I. para loys efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. I. muchos años. M'adrici
21 de mayo de 1927.
s
CALVO SOTELO
Sr. Dirtector General de Propiedades y Contribución
territorial.
= o=
(De la G(lceta.)
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (a. D. 2-.) se ha ser
vido disnoner lo sicruientr :
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán Mavo,r de la Armada don
Francisco Tamavo Martín pase destinado de Cura párreco
del Departamento de Cartagena, siendo relevado en su
actual :1'estino en el Arsenal, por el del mismo empleo
D. Estanislao Carcavilla y Navasal, y que el CapeWln
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primerq D. Antonio Gutiérrez y Criado pase de Teniente Cura del citado Departamento, encargándose de aquelHospital el Capellán segund."0 D. Joaquín Maná Alcoverro.
14 de mayo de 1927.Sr. General Jefe -de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de MNrina.Sr. Vicariq General Castrense.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone desembarque eltl- buque-planero Giralda elprimer Contramaestre D. .Manuel López Anca, que serárelevado por el de igual empleo D. Aurelio MediavillaLlorente.
21 de. mayo- de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los DepartamentosFerrol y Cartagena.
CORNEJO.
de
o
Cuerpo de Condestables.
Excnior Sr.: Dada cuenta de la, instancia promovidapor el primer Condestable D. Enjo González Zuazo.
en solicitud de concesión de graduación y suelda de Teniente de Artillería de la Armada, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Sección del Personal.
se ha servidos acceder a ello en armonía cen lo dispuestoen Reales órdenes cík 20 de octubre de 1926 (D. O. nú
mero 2.37) y 23 de febrero del corriente año (D. O. nú
mero 45), resolutorias de peticiones análogas, debiendocontar el interesado en su nueva graduación la antigüe(Id de 14 de diciembre de 1926, día siguiente al en queha cumplid( las -condiciones reglamentarias para obtenerla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Díos guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 (.11e mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Mpgina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone, en cumplimiento, a
de 14 de octubre c& 1925 (D. O.
mer Maquinista D. Juan Alvariño
tomar el cargo de su clase, en el
levo del de igual empleo D. Juan
pasará al Departamento de Cádiz.
la Real orden circular
núm. 232), que el pri
Vizeso embarque, -para
cañoriero Dato, én re
Deudero Delgado, que
21 de mayo de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento del Perrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por continuación a la Real orden de 30 del mes últi
mo (D. O. núm. 97) que concede cambio ci#e Departamento' al segundo Torpedista-electricista D. Bernardo Pé
rez Manzanares, se dispone que el Torpedita-electricista
de igual empleo D. Salvador Galindo Lorca pase asignadoal Departamento, de Cádiz.
21 de mayo de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres,. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Cartagena.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).Excmo. Sr.?:• Vista la instancia promovida por el Suboficial del tercer Regimiento de Infantería de Marina donJuan Carreño Rodríguez, en 'situación de reemplazo voluntario y que solicita se le conceda volvter a la de activo,S. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Sección del Personal de este Ministerios y teniendo en
cuenta que se encuentra en la expresada situación ("l'e reemplazo -desde 14. de abril del año anttrior, ha tenido abien-disponer que el Suboficial de referencia vuelva.al ser
vicio activo, en esta fecha, con arreglo a lo que determinala Real orden circular de 14 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 15), y siendo alta en el expresado tercer Regimiento.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,21 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. -
Señores. . .
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cursada porV. El. de la Comandancia del cañonero C4znalejas, S. M. e!Rey. (q. D. g.) se ha servido disponer quede separado delservicio y a cítisposición del juez instructor que le "siguela causa, el Cabo radiotelegrafista de la dotación de dichobuque Luis Fábrega Más, al cual le será descontado la
parte proporcional de prima que corresponda, practicandosele todo el descuento que fuese posible en sus haberes
y devengas, sin que, a pretexto de insolvencia, pueda retenérsele en el servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conecimiento ydemás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid, 14 cí'e mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
otxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido- disponer que los marineros José Cacherg de los Santos Hernández, de la dotación del Méndez Núñez, y Juan PapiM;altos, del Departamento de Cartagena, cesen en los actuales destinos y pasen destinadt-s al Ministerio de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Mádrid. 21 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
o--
Operarios de Máquinas Permanentes.
Clasificado par el Consejo Sitpremo de Guerra y Marina con fecha 12 del corriente mes (D. O. núm. Io8)con el haber pasivo de doscientas veintinueve pesetas con
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veinte céntimos al ales (229,20 pesetas) a percibir desde
el 1.° de junio próximo, el operario' de máquinas perma
nente Angel López Cañavate, que tenía solicitado el re
tiro del servicio, por Soberana resolución de esta fecha,
se dispone cause baja en la Armada,.
21 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Mia,rina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Medalla Militar de Marruecos.
Exerme. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden manuscrita de 5 del mes actual, se dice a este deMarina lo que sigue:
"Con esta fecha digo al Comandante General de Ceiita
lo siguiente: En vista del escrito de V. E. de veinticinco
de abril próximo pasado, dando cuenta de haber conce
dido la Medalla Militar de Marruecos, con los pasadores"Melilla" y "Tetuán", al Sargento alumno de la Escuela
de Infantería de Marina D. Manuel Torralbe. Marín, elRey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación
de V. E. por ajustarse a los preceptos de la Real ordencircular (i'e 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308)."Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. parasu conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Mhdrid, 14 de mayo die 1927.
CORNEJO.
Sr....Capitán General del Departamento) de Cádiz. -Señores.
. .
==0= _____-
Secdon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Manifestado por el Capitán General delDepartamento de Cádiz que el primer Maestro D. Francisco Caos Blanco, tiene cumplida la edad reglamlentariapara el retire., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material, ha tnido a biendisponer cause baja en la Armada, a partir de esta fecha, el primer 11/Iestroi citado, quedando en espera delhaber que le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,24 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Matierial.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
o
Material y Pertrechos navales.Excmo. Sr.; Visto escrito del Comandante Generaldel • Arsenal del Ferrol núni,. 73, de 28 de abril último.con el que remite relaciones) de los efectos que proponesean aumentados en -el cargos del Maestre de víveres delcrucero Príncipe Mfons° , S. M. 'el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección del Material de
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este -linisterio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo. digo a V. E. para su coinocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de mayo
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
MAESTRE DE VÍVERES
Aumento.
Alntirant e
.
Pesetas.
Cinco juegos de mantelería de hilo u otro te
jido de igual mérito, compuesto, cada une
de un mantd y diez servilletas, de 0,68 por0,68 metros, con jaretón de vainica, debien
do' bordarse a mano, en cada una de las pie
zas, en monograma, el nombre del buque,bajo corona real y el nombre de Almirante. 1.031,75
Comandante.
Dos manteles de 2,05 por 1,50 metros y treinta; y seis servilletas de 0,68 por 0,68, iguales
en tcylo a los del Almirante... ... ••• •••
•••
Jefes.
Treinta y seis servilletas de 0,68 por 0,68, conjaretón .de vainica, debiendoi borcárse )11,
mano en cada una de las piezas, en mono
grama, el nownbre del buque, bajo coronareal y el nombre de Jefes... ...•••
••• •••
Oficia/es.
Seis manteles de 1,25 por 1,05 metros y veinticuatro servilletas de 0,68 por o68, iguales
en tgdo a los de los jefes...
o
Intendencia General
501.45
• •
•
.391,78
395,00
Comisiones.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadoon lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado porReal decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) yen el punto 7.() del Real cícreto de 6 de mayo, del mismoaño (D. 0. núm. 108), ha tenida a bien prorrogar porotros tres meses la comisión dél servicio que en la Oficina Mixta Hispano-Francesa, de Málaga, se encuentradesempeñando el Capitán de Fragata 1). Manuel de laCámara y Díaz, a partir cM día 22 del actual.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.Madrid, 14 de mayo de 1927.
:;r. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
CoR.NEzo.
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Exmo. Sr.: Visto el escrito! del Jefe de la Comisión
d'ye Marina en Europa, en el que propone sie traslade en
colnisión del servicio a Glasgow el Capitán de Corbeta
D. Manuel Cantillo v el Comisario D. Manuel Calderón,
con objeto de la inspección y recepción de los seis incli
nómetros mandadhs adquirir poi- Real orden de 21 de ene
rq último (D. O núm. 31), S. :NI'. el Rey (q• D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material
e Intendencia General sz* este Ministerio, ha tenido a bien
declarar con derecho a los viáticos reglamentarios la ci
tada comisión de conformidad con lo dispuesto en el Re
glamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145) y Real orden de 24 de diciembre
de 1926 (D. O. núm. 240).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-4000> Excmo. St.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
I con lo propuesto por la Sección ¿'el Material e Intenden
cia General de este Ministerio, así como lo dispuesto en
el Reglamentq aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D O. núm. 145), ha tenido a bien, visto que se
han cumplido los requisitos exigidos en los puntos 7.°
y 8.° del citado Reglamento, prorrogar por otros tres me
ses la comisión del servicio que en Fiurne se encuentra
desempeñando el Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre
y Comisario D. Ricardo Nieira.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
rn?entka y efectos.—Dios guarde a V. ,E. muchos años.-
Madrid, 14 de mayo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CoRasrm-o.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad!
con lo propuesto pqr la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto; de 18 de junio de 1924 (D O. núm. 145).
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comi
sión del servicio desempeñada d día 11 del mes último en
Carabanchel Alto (Madrid) por el C9mandante Médico
D. Antonio Martín Arévalo. sin perjuicio cí'e la detallada
cómprobación que en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL; haya de practicar la
Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orderi digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo. de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de multa
incoado por consecuencia de la comunicación, fecha 16 de ),
enero último, del Comisario vocal de la Comisión Inspec
-
tora del Arsenal de La Carraca, en la que dá parte de la
no entrega en el plazo convenido. de 5.000 proyectiles de
gran capacidad de 76'2 mim, con espoleta I3orfors, para
cañones tipo Recalde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, Inter
vención Central y Asesoría General de este Ministerio, y
lo propuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido resolver no procede imponer a la S. E. de C. N.
sanción alguna por la no entrega a la Marina de los ex
presados 5.000 proyectiles, por haber sido puestos a dis
posición de la misma antes de finalizar el plazo de quince
días, señalado en el artículo 21 de contrato, de 22 de di
ciembre de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mam d
14 de mayo de 1927.
CORNEJO‘
Sr. Intendente ,General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de La Carraca;
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del segundo expediente de
multa incoado por consecuencia de la comunicación nü
me(c de 15 de febrero últ..,mo, del Vocal Comisario de
la Comisión Inspectora del Arsenal de La Carraca, en la
que da, parte de no haber sido entregados en el plazo con
venido, los 5.000 proyectiles de 76'2 m/m.; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General, Intervención Central y Asesoría General de
este Ministerio, y lo propuesto por la Junta Superior de
la Armada; se ha servido resolver no procede imponer
a la Sociedad Española de Construcción Naval la segunda
multa por la no entrega a La Marina de los 5.000 proyec
tiles expresados, por haber sido puestos a disposición de
la misma antes de finalizar el plazo de quince días seña
lado en el artículo 21 del contrato de 22 de diciembre
de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E muchos años. Madrid,
14 de mayo de 1927.
CORNEJ
Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.,
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
—=0==
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío d'e la, Armada, juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la ins
cripción de Motril, declaro, nulo y sin valor alguno el
expresado docum,ento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega, de él.
Barce' r a, 2 ch:, mayo de I927.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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